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20 年* 20 年 204 年 205 年
農業改革進展指標 3.0 3.8 4.0 4.8 
同旧ソ連12 カ国平均値 5.0 5.2 5. 5. 
ウズベキスタンの順位 10 10 10 9 
他国の状況
首位 アルメニア アルメニア アルメニア アルメニア
農業改革進展指標 7.0 7.4 7.8 8.2 
第1 位 ベラルーシ トルクメニスタン ベラルーシ ベラルーシ
農業改革進展指標 1. 8 2.0 2.0 3.0 
第12 位(最下位) トルクメニスタン ベラルーシ トルクメニスタン トルクメニスタン
農業改革進展指標 1. 8 1. 8 1. 8 1. 8 
資料: Cs 叫ti ，C. ， and H. Kr ay ， (205) ， Th e Ag rarian Econmies 01 Central 同Eastern Europe αnd the Comnwealth 01 
lndependent States ， Th e World Bank ， Washingto. D. C. ， p.12 ， Cs 叫ti ，C. ， 1むay ，H. and S. Zorya (206) ， Th e 
Ag rari αn Econmies 01 Central 同Eastern Europe and the Comnwealth olndepndent States ， An 砂dα te on 
Status and Progres in 205 ，τbe World Bank ， Washingto. D. C. ， p.1 6.
注*ベラルー シとトルクメニスタンは，同点 1 位。
の役割を明らかにする o 3. では，独立以降の
ウズベキスタン農業の変化を，統計を利用して，













































































































191 年 195 年 20 年 205 年 206 年 207 年 208 年 209 年
GDP 比率(%) 37.1 





















資料: 10 J1 eT CHr (1 91-200) ， Me 万{ro CYAap CTBeHhI 誼 CTaH "I eCKH 誼 KOMHTe CHr ， M. ， 201 ， CTp. 
641 ， 643 ， CTaH "I eC 開設 e}J{ erOAHK 207 (:VIH J1 HK CTaHK Tyn J1 aM 207) ， rOCYAapcTBeH Hh I誼
KO 聞 Te Pe cny6 J1 HK Y36eKHcTa no CTaHKe ， Ta IIl KeHT ， 207 ， cTp.34 ， 46-48 ， CTaHcTl 刊 eCKoe
063peH Y36eKHcTa: 207-209 ， rOCYAapcTBeHhI 詰 KOMHTe Pecny6 J1 HK Y36eKHcTa no 
CTaHKe ， Ta IIl KeHT ， 208-2010 ， 207 cTp.5 : 208 cTp.3 : 209 cTp.3. 
第 3表綿花の輸出額に占める比率(%)
193 年 194 年 195 年 196 年 197 年 198 年 19 年 20 年 201 年 202 年 203 年
綿花(綿繊維 41 51.3 45.6 43.5 37.6 41.5 3.1 30.6 25. 26.7 2.8 
資料: Y36eKHcTa: Aec 兄Th J1 eT no nYTH 中Op 悶 pOBaH 兄 phIHO 可HO 放 8KOHM ，Ta IIl KeHT ， 201 ， cTp.326 ， M. 
Spechler (208) Th e Political Econmy 01 Relorm in Central Asia ， Uzbekistan under αuthoritarianism ， Routledge ， 
Lo ndo and New York ， p.62. 


















































第 4 表 ウズベキス会ンにおける播種函積構成の推移
193 年 1928 年 1940 年 1953 年 1960 年* 1970 年 1980 年 190 年
綿花(千ヘクタール) 42 58 916 10 1094 170 187 1830 
全播種に対する% 19.5 31. 7 30.4 39.0 36.0 49.2 47.0 43.6 
穀物(干ヘクタール) 1540 1035 1480 971 954 160 174 108 
全播種に対する% 70.3 5.7 48. 7 34. 31. 2 3.4 29.4 24.0 
資料 PacnIHRKOB B. r. ， Y36eKRCTaH 8KOH 阻明日凶 pOCT B arpocφep: aHOMJI R:o: XX BeKa ， M. ， 196 ， 
CTp.148 ， Ha pO .ll HOe X03 況説CTBO Y36eKcKo 盆CCP 190 ， TawKeHT ， 191 ， CTp.237. 
注*穀物は 195-6 年の平均
第 5表 ソヴィエト期のウズベキスタン経済 (198 年)
人口(百万) GDP に占める工 一人当り収入 貧困率* (%) 交易条件の
業の比率(%) (ソ連平均= 10) 変化**
ロシア 148.0 48 10 5.0 +79 
ウクライナ 51. 8 4 96 6.0 -18 
ベラル}シ 10.3 49 102 3. -20 
モルドバ 4. 37 84 11. 8 -38 
グルジア 5. 43 108 14.3 -21 
アルメニア 3. 5 86 14.3 -24 
アゼルパイジャン 7.1 4 71 3.6 -7 
カザ、フスタン 16. 7 34 93 15. +19 
クルグズスタン 4. 40 72 32.9 +1 
タジキスタン 5.2 34 54 51. 2 -7 
トルクメニスタン 3.6 34 71 35.0 +50 
ウズベキスタン 20.3 3 62 43.6 -3 
資料: R Pomfret (206) ， Th e Central As ian Economies Since Indetendence ， Princeton U.P. ， Princeton ， p.4 Ruziev ， K ， 
Ghosh ， D. and S. C. Dow (207) "The Uzbek puzle revisited: an an a1 ysis of econmi perfomance in Uzbekistan 
since 191" Central As ian Su 仰 ey ，Vo 1. 26 ， No.1 ， p.4. 
注*一人当たり月収が 75 ルー プリ未満層の比率.
















































た「デフカン(且 eXKaHCKoe X03 冗員CTBO)J Iフ






















































きる。それは， 202 年には初めて50 万トンを





19 年 192 年 193 年 194 年 195 年 197 年 19 年 201 年 203 年 205 年 206 年 207 年
総播種面積 420 42 4230 4236 4154140.64019.5 34.5 3790.1 3647.5 367.43561.0 
(千ヘクタール)
穀物 108 12 1280 152 164 1837.6 1720.5 139.7 1790. 16. 168. 1538.9 
(千ヘクタール)
全播種に対する% 25. 7 28. 7 30. 35.9 40.1 4. 42.8 38.9 47.3 4.3 4.5 43.2 
綿花 1720 167 1695 1538 149 153. 157.4 1452. 139.0 1472.3 148.2 145.6 
(千ヘクタール)
全播種に対する% 41. 0 39.5 40.1 36. 35.9 36.5 37.8 42. 36.8 40. 39.8 40.8 
飼料作物 106 105 968 87 714 507.8 452.8 31.2 316.5 290.3 296.4 N.A 
(千ヘクタール)
全播種に対する% 25.4 23.8 2.9 20. 7 17.2 12.3 11. 3 9.6 8.4 8.0 8.1 N.A 
資料: CH I' B 195 ro 江y，Me iK rocynapcTBeH Hb I設 CTanrI 四 eCK rrH KOMHTe CH l， M. ， 196 ， CT ト509 ，CTalc HlI ecI 班員
eiK ero 江HIK 207 (白日耳目 K CTa Il CTIK Tyn Jl aM 207) ， cTp.257 ， CTalcTI 屯ieCKO o603peHl Y36eKlcTa r-Ia 
207 ， cTp.19 
第 7表独立以降の主要作物生産の推移 単位:千トン
191 年 193 年 195 年 197 年 199 年 201 年 202 年 203 年 204 年 205 年 206 年初07 年* 208 年* 209 年
穀物 1980.2 2142.4 3215.3 375.6 43 1. 2 4072.4 50.8 6103.1 586.8 640 1. 8 6546.7 643.1 6735.1 739 1. 6 
綿花 46.0 4235.0 3934. 3 3645. 6 360.0 3264.6 312.4 2803. 356.8 3728.4 360. 6 3683.4 340. 5 340 1. 9 
野菜 348.0 308.7 274.7 2384.2 2680. 27.8 2935.6 30 1. 4 36.1 3517.5 4294.1 469 1. 9 52 1. 3 5704.7 
じゃ治まいも 35 1. 2 472.4 439. 69 1. 9 657.8 74.4 7.2 834. 895.7 924.2 102 1. 0 189.0 1398.7 1524.5 
瓜類 925.8 62.3 472.0 376.2 517.5 46.1 479.1 587.3 572.5 615.3 74.1 840.9 98 1. 3 107 1. 0 
果実 516. 560.1 602.3 547. 489.1 80 1. 3 842.9 765.8 85 1. 7 94.3 182. 1270. 1402.7 1542.9 
ぶどう 480.4 38 1. 0 62 1. 0 51 1. 5 34.0 573. 1 516.4 40 1. 5 589. 1 64 1. 6 803.6 87.9 792.5 89.6 
資料: CH I' B 195 ro 江y，cTp.51 ， CTaIlqeCK 盆 eiK ero 江HIK 207 (白IJlJl IK CTaT Il CTIK Tyn Jl aM 207) ， CTp. 
258 ， CTaIlqeCKO o603pelme Y36eKlcTaH 207 ， cTp.19 ， I' ocynapcTBeH Hb I並区OMHTeT Pecny6 Jl IIKII 
































1986-0 年 191 年 192 年 193 年 194 年 195 年 196 年 197 年 198 年 19 年 20 年
食肉 438 492 469 517 509 519 46 1. 0 467. 475.8 48 1. 0 50 1. 8 
うち牛 N. A. 32 32 378 390 402 361.9 386. 393. 5 398. 3 415. 7 
うち豚 N. A. 4 36 27 20 16 9.4 4. 3.8 3.6 4.0 
うち羊・山羊 N. A. 62 68 74 73 83 75.4 62.9 63.2 63.7 67.1 
うち鶏 N. A. 60 39 36 24 16 11. 8 10. 11. 3 12.5 1.8 
牛乳 2791 3 1. 4 3679. 2 3764. 0 37 1. 6 365.4 3403. 9 3406. 1 3494. 9 354. 3632. 5 
羊毛 24.7 25.3 27.4 26. 24.9 19.5 16. 15.4 15. 15.7 15.8 
鶏卵(百万個) 295 2347.0 1897. 178. 1573.6 123 1. 8 1057.1 1075.4 164. 1239.6 1254. 
資料: Hapo 町we X03 兄設CTBO CCP 190 ， M. ， 191 ， cTp.503-50 ， CHr B 196 rO ，I:(y， Me iIT ocy 只apCTBeHbI 詰
CTaH 'i eCK 拍 KO 聞 Te CHr ， M. ， 197 ， cTp.512 ， CTaHCT 'i eCKH 負 邸 erO ，IUIHK 207 (晶玉川 E砿
CTaHK TymraM 207) ， cTp.271 ， rocynapTBeH Hh敢 KOMHTe Pecny6JUIKH Y36e 悶 CTaH no CTaHKe ， 
htp:/w.sta t. uz/. 17 中eBpaJI 刃 201 r. 
第 9表主要畜産物生産の推移 (201 年"') 単位:千トン
201 年 20 年 203 年 204 年 205 年 206 年 207 年 208 年 209 年
食肉 507.6 513. 56 1. 3 598.2 632. 679.4 723.8 N 人 N. A. 
うち牛 418.0 425.3 45.9 493.6 518. 5 1. 6 N. A. N. A. N. A. 
うち豚 4.3 4.3 11. 2 13.8 16.0 18.1 N. A. N. A. N. A. 
うち羊・山羊 71. 6 71. 1 74.1 69. 73.6 83.6 N. A. N. A. N. A. 
うち鶏 10.9 10.1 16.0 17.6 21. 3 23.4 N. A. N. A. N. A. 
牛乳 365.2 372 1. 3 403 1. 1 4280.5 45.9 485.6 5097.5 5426.3 579.0 
羊毛 16.0 16. 17.8 19.0 20.1 21. 4 2.4 23.8 N. A. 
鶏卵(百万個) 1287. 1368.9 1632.4 1860.3 196.7 218; 20.4 243 1. 5 2715.9 
資料 CTaHCT 1.re CK 況放 e}KerO 且HK 207 (白沼耳江沼 K CTaHK TynJIaM 207) ， cTp.271 ， CeJIbCKOe X03 兄設CTBO
Pecny6JIHKY36e 盟CTaH 208 ， rocy 只apCTBeH Hh I首 KO M1打 eT Pecny6JIHKY36e 沼CTaH no CTaHKe ， 
Ta llI KeHT ， 209 ， CTp .30 ， rocynapcTBeH Hh I訪 問MHTe Pecny6JIHKY36eHcTa no CTa 貰 CTHKe ， htp: // 






産は， 192 年には若干の減少を記録したが， 193
年には早くも回復に転じ19 年のそれを上回っ

























第10 表移行期における畜産の状況(食肉生産・ 20 年まで)
1986-0 年平均 最少生産量 196-0 年平均 最少生産量を 初めて生産が
(千トン) (千トン) に対する% 記録した年 回復した年
アゼルバイジャン 182 82 45 195 196 
アルメニア 106 46 43 194 195 
ベラルーシ 147 598 52 20 198 
グルジア 173 101 58 19 194 
カザ、フスタン 1463 623 43 20 一貫して減少
クルグズスタン 23 180 81 195 196 
モルドバ 34 8 26 20 19 
ロシア 9671 431 45 19 20 
タジキスタン 11 30 27 197-20 一貫して減少
トルクメニスタン 98 98 10 192 193 
ウズベキスタン 438 461 105 196 193 
ウクライナ 4309 163 39 20 一貫して減少
資料: Hapo 江Hoe X03H 詰CTBO CCP 190 ， CTp.503 ， 10 JIeT CHr (191-200) ， CTp.59. 
第11 表 デフカンへの家畜の集中( 1 月1 日時点) 単位・千頭
191 年 193 年*195 年* 197 年 19 年 201 年 203 年 205 年 206 年 207 年 208 年
牛 4580. 527 5483 5102.5 52. 53.4 547.6 624.7 6571.4 704.6 7458.1 
うちデフカン(%) 63 69 74 78 84 86 89 91 92 93 93 
雌牛 1856.4 218 237 234.2 290. 234. 239.2 2704. 281.3 298.5 3124.6 
うちデフカン(%) 81 82 87 84 8 90 92 94 94 94 95 
豚 716.0 50 30 89.1 80. 85. 75.4 86. 7 86.9 93. 1 95. 7 
うちデフカン(%) 4 5 9 24 40 4 56 57 64 67 N.A 
羊・山羊 92.6 10329 1059 829.1 8697. 8932.5 923.9 10579. 135.9 1206. 1259.6 
うちデフカン(%) 41 49 53 59 65 67 70 73 74 75 76 
資料 HapO JJ: Hoe X03H H: CTBO Y36eKCO 誼 C C P 190 ， CTp.259 ， CTaHCT '-l eCKH 首 e:lK erO JJ: HK 207 (白 HJIJIHK
CTaHK TynJIaM 207) ， CTp.269-271 ， 10 JIeT CHr (191-200) ， CTp.64 ， CeJIhCKOe X03 寛政CTBO






























190 年1991 年1992 年1993 年1994 年1995 年1996 年1997 年1998 年1999 年200 年2001 年202 年203 年2004 年205 年206 年2007 年
農業企業 72 67 64 62 59 58 45.235.93.732.927.827.325.92.219.314.0 6.3 2.5 
デフカン
フェルメル
28 3 36 38 41 42 
51. 8 61. 3 62.8 62.5 6. 7 65.4 64. 1 62.7 62. 1 61. 7 62.3 64. 1 
3.0 2.8 3.5 4.6 5. 7.3 10. 15.1 18.6 24.3 31. 4 3.4 
資料 CHf B 196 ro JJ. Y， cTp.516 ， CTaHC Tl P.le CKH 語 e}K erO JJ. HK 207 (印叩四 K CTaHCTHK TynJIaM 207) ， CTp. 


































































第13 表 フェルメルの推移 (192 年.......2009 年・ 1 月 1 日時点)
192 年193 年195 年197 年198 年199 年別00 年201 年202 年203 年204 年205 年初06 年207 年208 年209 年
登録経営数(千1. 9 5.9 14.2 18.8 21. 4 23.0 31. 1 43.8 5.4 72.4 87.6 103.9 125.7 189.2 217.1 N.A. 
土地面積(千 ha) 13.7 45.1 193.1 35 1. 6 413.3 46.5 65.7 89.71054.7195 1. 7 2148.12935. 4 375.3953.2578.8596. 
平均 (ha) 7 8 14 19 19 19 21 20 19 22 24 28 30 26 27 N .A. 
資料: 10 JIeT CH[' (191-20) ， cTp.653 ， CTalCTl "i eCKl 盆 e}KerOlHlK 207 (施叩江区 K CTalCTlK TYITJIaM 
207) ， cTp.280 ， CH[' B 208 ro 町 (CD-ROM) ，Me >Kr o CYlap cTBeH Hb rn CTa TlCTl "i e CK :o:H 印刷Te CH[' ， 
M. ，209. 
第14 表 フェルメル・デフカンの耕地面積の推移( 1月1 日時点) 単位:千ヘクタール
190 年 193 年 197 年 20 年 20 年 203 年 204 年 205 年 206 年 207 年
全耕地面積 47. 410. 4092.3 4061.9 4056.2 4052.7 402.7 409. 4057.2 406.2 
うちフェルメル 82.9 107.2 497.8 86.2 1250. 1623. 2068. 2534.7 3250.1 
% 2.0 2.6 12.3 21. 4 30.9 40.1 51. 1 62.5 80. 
うちデフカン 31.5 360.5 384. 7 395. 406.2 412. 418. 42.8 43.8 432.9 
% 7.0 8. 9.4 9. 7 10. 10.2 10.4 10.4 10.7 10. 7 
資料: Hapo 且I-O e X03H 盆CTBO Y36eKCO 盆 CCP 190 ， cTp.25 ， CH[' B 193 ro 江y，Me >Kr ocy 江apCTBeH Hb I賞
CTaTlCTl "i eCK 凶 KOMI 1T eT CH[' ， M. ， 194 ， cTp.605 ， CTaTlcTl 屯ieCK 拍 e}l{ erOlHK 207 (印印刷 K CTalCT lK 
TYITJIaM 207) ， cTp.252. 
企業に対する改革は，しばしば逆行することさ









のは， 198 年の一連の立法である O 同年には，
新しい土地法典が制定されるとともに，ウズベ
キスタンの農業生産組織が，シルカット(農業
生産協同組合) ，フェルメル，デフカンの 3 つ
へと整理されたのである O この関連で，様々な



























様の傾向が見て取れる O 第15 表は，主要農作物
についての経営類型別の比率を示したものであ
57 
第15 表 主要農産物の経営類型別生産の推移 単位:%
196 年 197 年 198 年 20 年 20 年 203 年 204 年 205 年 206 年 207 年
農業企業
ー『ーーーーーーーーーーーーーーー『ーー戸 - - - ーーーー『ーーーーー『ーーー - - ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【ーーーーーー『ーーーーーーーー』ー『ーーーーーー - - ーーー『【『ー『ーーーーーーー由ーーーーーーーーーーーーーーーーー一ー一ーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーー
穀物 81. 6 76.9 74. 6.2 57.6 48.0 36. 27.0 10.8 1. 8 
綿花 95.3 93.5 89.0 81. 7 71. 3 62.1 48. 34.0 13.6 1. 0 
じゃがいも 31. 4 28.7 21. 2 15.7 7.6 6.0 5.3 3.0 1. 4 0.5 
野菜 29. 27. 27.0 20.3 16. 19.0 1.0 9.1 4.0 0.9 
食肉 17.5 11. 1 8. 7 7.3 4.9 4.3 3.8 3.4 3. 2.6 
牛乳 10.7 7. 6.8 4.9 2.6 2.0 1. 5 1. 1 0.7 0.4 
デフカン
ーーーーーーーーーーー -ーーーーーーーーー司ーーーーーーーーーーー喧ーーーー昌司ーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
穀物 13.7 17.2 17.9 19.3 15.7 15.9 17.4 17.5 18.0 18.7 
じゃがいも 6.7 68.9 76.0 80.1 8.6 90. 89. 7 92.0 8.0 84.5 
野菜 68.7 70.1 69.8 75.0 76.0 70.3 7.3 7.2 65. 65. 7 
食肉 80.1 87.5 90. 91. 4 93.1 93.7 93. 94.5 94.6 95.0 
牛乳 87. 90. 91.7 93.6 95.2 95. 96.4 96.8 97.0 97.1 
『ーーー『ーーーー』ーーー『ーーーーーーーー』目白ーーー【ーーーーーーーー目ーーー白』ー - - - ーーーーーーーーーーー一ーーーーーーー』ー品目【ーー【由ー【ーーーーーーー』目ーーーーーー自由ー -ー一ーーーーーーーーー一ーーーー - - - - 噛』ーー一ーーーーーーーーーー由司自』由』目白自由【ーーー - - -
フェルメル
一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー由『ーーー ーーーーーーーーーーーーーーーー【ーーーー一ーーーーーーーーー - - - ーーーーーーー一ーーー【 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー司ーーーーーーーーーーー【ー一ーーーーーーー【 E ーーーーーーーー - - - - - - - 【ーーーーーーーー自由ーー
穀物 4.7 5.9 7. 14.5 26.7 36.1 46.3 5. 71. 2 79.5 
綿花 4.7 6.5 1.0 18.3 28.7 37.9 51. 6 6.0 86.4 9.0 
じゃがいも 1. 9 2.4 2.8 4.2 3.8 4.0 5.0 5.0 10.6 15.0 
野菜 2.1 2. 7 3.2 4.8 7.4 10.7 11. 7 13.7 30.4 3.4 
食肉 2.4 1. 4 1. 3 1. 3 2.0 2.0 2.3 2.1 2.1 2.4 
牛乳 1. 6 1. 4 1. 5 1. 5 2. 2.1 2.1 2.1 2.3 2.5 
資料 CTalCTlqeCKl 負 e1K ero 只HlK 207 (弘主 JIJIllK CTaTlCTlK TynJIaM 207) ， CTp.281-28 ， CeJIbCKOe xos 見負CTBO







































19 年 192 年 193 年 194 年 195 年 196 年 197 年 19 年 201 年 20 年
小麦 10 10 80 75 50 50 50 50 50 50* 
綿花 95 85 80 75 60 40 30 30 30 30 
野菜 10 50 50 
果実 10 10 50 
煙草 10 10 80 
食肉・牛乳 10 10 80 50 
資料: M. Spor (206) “勾ricul 加re reform policies in Uzbekistan" in Babu ， S.C. and S. Djalalov (eds.) Policy ゆ rms and 




197 年(現地通貨) 2万50 テンゲ 710 ソム 19 万タジキスタン・ルー プリ 10 万マナト 1万0475 スム
197 年(ドル換算 349 394 38 240 (1 8) キ 24(105) 本
203 年(ドル換算 50 450 165 N.A 20 
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